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Construcci6n y división del trans ortador deán los 
son e je·cutadas de modo que es posible leer cualquier 
con una precisión de 5'. 
La divisi&n principal se compone de 4 campos de a 90º . Comienza 
con oo i sube en ambas direcciones hasta 90° , luego vuelve a bajar
hasta O .  
d1vis16n secundaria o nonio 
divisi6n principal 
tornillo de fijac16n para 
el movimiento longitudinal 
de la regla graduada 
regla graduada giratoria y 
regulable 
regla graduada fija 
La divisi6n secundaria (nonio) es ejecutada igualmente en ambas 
direcciones, porque se tiene que contar su lectura en la misma 
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El nonio en ·et trans ortador de án 
lec w:-a e -gu os con una precisi 
construcci6n 
El arco de un ángulo de 23°
(= 23 divisiones de escala 
de la divisi6n principal), 
se reparte en 12 partes igu-
posible la 
ales de escala, el nonio o 




De ello se infiere que: 
1 división de escala del 
nonio es equivalente a 
23º ·60 = 1380' ; ¡;:·115•.12 12 . _: 
Es pues 5' más pequeña que 
2 divisiones de escala de 
de la división principal 
(2º = 120'). 
Aquella raya divisora del 
nonio que está oubierta 
indica así cuantas veces 
hay que añadir 5' al número 
de grados leido en la raya 
cero. 
(v.h. 02 20 08 3) • 
. · .. . :_. 
nonio 
(división secundaria) 
La lectura: Es regla que al leer el transportador de ángulos, se lee 
primero,partiendo de cero,en la divisi6n principal el grado entero 
en la raya cero del nonio. Después, continuando en la misma direcci-
6n, se lee el número de minutos en aquella raya divisora del nonio 
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Al medir con transportadores de hngµlos 
• hay que aplicar los lados a la pieza de trabajo de modo que
entre el lado y la pieza de trabajo ya no se puede percibir
una rendija de luz y que
• los lados deben estar siempre verticalmente CQn relación a
la superficie de medición.
Tratándose de trans­
portadores de ángu­
los sencillos, hay 
que ajustar el lado 
m6vil de modo que se 
puede leer el valor 
de ángulo inmediata­
mente 
Medición de un án­
gulo agudo 
valor de medición = 
0 valor de lectura = 42 
Al medir con trans­
portadores de ángu­
los universales, es 
�osible graduar cada 
angulo varias veces. 
Para todas las gra­
duaciones vale: 












Medici6n de un ángu­
lo obtuso: 
valor de medici6n = 
= 180º- va6or leiao
= 180°- 20 = 160 
Medición de angulas 
medici6n de un ángulo agudo 
Instrucción t�cnica 
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